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OUVRAGES REÇUS 
E T 
C O L L O Q U E S 
Pour compléter la rubrique des comptes rendus, nous publions ici la liste des ouvrages 
reçus qui nous paraissent appartenir à un domaine quelconque des études linguistiques. Ces 
ouvrages ne seront pas nécessairement recensés dans les numéros à venir. Le comité de 
rédaction de la Revue québécoise de linguistique serait heureux de recevoir tout compte rendu 
d'ouvrage de linguistique récent, qu'il figure ou non dans la liste qui suit. Ces textes ne 
devraient pas dépasser dix pages, dactylographiées à double interligne. 
a) Livres 
A T L A N I , F . , L . Danon-Boileau, A. Grésillon, J . L . Lebrave, J . Simonin (1984) La langue au 
ras du texte, Presses Universitaires de Lille, 203 pages. 
A U R O U X , S., M. Glatigny, A. Joly, A. Nicolas, I. Rosier (1984) Matériaux pour une histoire 
des théories linguistiques, Université de Lille, 683 pages. 
B A R B A U D , P. (1984) Le choc des patois en Nouvelle-France, essai sur l'histoire de la franci-
sation au Canada, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 204 pages. 
BOUTON, C . (1984) Discours physique du langage ; Genèse et histoire de la neurolinguistique, 
Paris, éd. Klincksieck, 234 pages. 
D A G E N A I S , G. (1984) Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada, Deuxième 
édition, Québec, les Éditions françaises, 522 pages. 
ÉLIA, A. (1984) Le verbe italien, les complétives dans les phrases à un complément, Italie, 
Schena-Nizet, 300 pages. 
F L I K E I D , D. (1984) La Variation phonétique dans le parler acadien du nord-est du Nouveau-
Brunswick, étude sociolinguistique, New-York, Peter Lang Publishing Inc., 488 pages. 
GRÉCIANO, G. (1983) Signification et dénotation en allemand : la sémantique des expressions 
idiomatiques, collection — Recherches linguistiques —, n° I X , études publiées par le 
Centre d'Analyse Syntaxique de l'Université de Metz, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, 469 pages. 
H A N S E , J . (1983) Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, Éditions de re-
nouveau pédagogique, Paris-Gembloux, Duculot, 1914 pages. 
H A R O C H E , C . (1984) Faire dire, vouloir dire, Presses Universitaires de Lille, 222 pages. 
H Y M E S , D . H . (1984) Vers la compétence de communication, Hatier-Crédif, 219 pages. 
LÉGARÉ, C . et A. Bougaïeff, (1984) L'Empire du sacre québécois, étude sémiolinguistique 
d'un intensif populaire, Presses de l'Université du Québec, 276 pages. 
MONOD, P. (1982) Danger... Anglicisme!, Saint-Boniface, les Éditions du Blé, 134 pages. 
P A I L L E T , J .P . et A. Dugas (1982) Approaches to Syntax, Linguisticae Investigationes : 
Supplementa, John Benjamins Publishing Company, Armsterdam/ Philadelphia, 
282 pages. 
P O I R I E R , C . et collaborateurs (1985) Dictionnaire du français québécois, collection — Tré-
sor de la langue française au Québec —, volume de présentation, Les Presses de l'Uni-
versité Laval, 167 pages. 
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R O N D E A U , G. (1984) Introduction à la terminologie, Deuxième édition, Québec, Gaétan 
Morin éditeur, 238 pages. 
R O S I E R , I. (1983) La grammaire spéculative des Modistes, Presses Universitaires de Lille, 
223 pages. 
S C H I F F L E R , L . (1984) Pour un enseignement interactif des langues étrangères, Hatier-
Crédif, 157 pages. 
S C H W A B , W. (1984) Les anglicismes dans le droit positif québécois, Conseil de la langue 
française, études juridiques, Éditeur officiel du Québec, 160 pages. 
T R E S C A S E S , P. (1982) Le français vingt ans après, collection langue et société, Montréal, 
Guérin, 150 pages. 
b) Périodiques 
Cadernos de estudos linguisticos, numéro 6, 1984, Universidade Estudual de Campinas, Brasil. 
Grazer Linguist ische Studien, numéros 21 et 22, Fruhjahr 1984, sous la direction du Professeur 
Norman Denison, Institut fur Sprachwissenschaft der Universitat Graz, 218 pages et 
282 pages. 
La linguistique, volume 20, fascicule I, 1984, Presses Universitaires de France, 158 pages. 
Langage et société, volume II, numéro 2, Été 1983, Université du Québec à Chicoutimi, 
130 pages. 
Le langage et l'homme, numéro 56, octobre 1984, Centre de documentation et d'étude des 
problèmes du langage, Bruxuelles, Institut libre Marie Haps, 80 pages. 
Linguistique comparée et traduction : Le statut modal de l'énoncé, Cahiers Charles V, 1984, 
Université Paris VII , 146 pages. 
META, «Interprétation de conférence», volume 30, numéro 1, mars 1985, Presses de 
l'Université de Montréal, 113 pages. 
c) Colloques* 
Ont eu lieu récemment : 
C O L L O Q U E D E L ' A C F A S , du 21 au 24 mai 1985, à Chicoutimi, organisé par l'Association 
Canadienne-Française pour l'Avancement des Sciences. 
C O L L O Q U E D E L ' A S S O C I A T I O N C A N A D I E N N E D E L I N G U I S T I Q U E , dans le cadre du 
Congrès des Sociétés Savantes, du 3 au 6 juin 1985, à l'Université de Montréal, 
Responsable : Paul Pupier (UQAM). 
* Les organisateurs de colloques, de séminaires, d'écoles d'été ou de tout autre manifes-
tation ayant une certaine importance pour la recherche en linguistique, sont priés de faire 
parvenir à la rédaction tous les renseignements pertinents au moins deux mois avant chaque 
parution, c'est-à-dire pour le 1er février ou le 15 septembre. 
